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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo de la Mari
«ría de la Armada.—(Aclaración).—Orden de 3 de
noviembre de 1942 por la que se dispone quede redac
tado como se indica el artículo 18 del Reglamento pa
ra aplicación de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Marinería de la Armada.—Pág. 1.356.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 3 de noviembre de 1942 por la que
se rectifica la Orden ministerial de 21 de octubre úl
timo que afecta al Coronel de Intendencia D. José
María Díaz Lorda y al Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. José María Belda y Méndez de San Ju
lián.—Página 1.356.
Licencia.—Orden de 3 de noviembre de 1942 por la que
se concede licencia *por enfermo al Capitán de Corbe
ta (m) de la Escala Complementaria D. Manuel Jura
do Rodríguez. Página 1.356.
Licencias.—Orden de 3 de noviembre de 1942 por la que
se concede licencia ,por enyermo al Oficial primero de
la R. N. M. don Fernando Pérez de Cambra y Lara.—
Página 1.356.
Bajas.—Orden de 3 de noviembre de 1942 por la que se
'dispone cause baja en la Armada el Escribiente de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. Ricardo Ruiz Elul.—
Página 1.356.
Plazas de ,Gracia.—Orden de 3 de noviembre de 1942 por
la que se concede plaza de gracia a D. Juan María
Jorge Pérez y Pérez. Página 1.356.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioine&—Orden de 20 de octubre de 1942 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que' da principio con doña
María Teresa Ripollés de la Cruz y termina con dofia
Inés Blanco Fernández.—Página 1.356 a 1.364.
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■
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo de la
Marinería de la Armada.—(Aclaración).—A fin de
evitar dudas respecto a la interpretación al aplicar
el contenido del artículo 18 del Reglamento para
aplicación de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Marinería de la Armada, he dis
puesto quede redactado corno sigue:
Artículo 18. Los individuos de la Inscripción
Marítima no podrán prestar servicio como volun
tarios en las filas de los Ejércitos de Tierra y Aire,
hasta que hayan pasado a la situacif5n de "reserva".
Madrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.---r-Se rectifica la Orden ministerial de
21 de octubre último (D. O. núm. 235), en el senti
do siguiente:
Coronel D. José María Díaz Lorda. Pasa a
desempeñar el destino de segundo Jefe de la Jefa
tura de los Servicios de Intendencia.
Teniente Coronel D. José María Belda y Mén
dez de San Julián.—Cesa en el de segundo Jefe
de la Jefatura de los Servicios de Intendencia, con
tinuando en los demás destinos que actualmente
desempeña.
No sufrirán alteración alguna los demás desti
nos reseñados en la referida Orden ministerial.
/51adrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
Licencias.—Como resultado del reconocimiento
médico verificado al interesado, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Capitán de Corbe
ta (ni) de la Escala Complementaria D. Manuel
Jurado Rodríguez. ,
Madrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
•
Dada cuenta de instancia elevada por el Ofi
cial primero (Teniente de Navío) de la Reserva Na
val Movilizada D. Fernando Pérez de Cambra y
Laxa, y visto lo informado por el Servicio Central
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal de
este Ministerio, se le conceden dos meses de licen
cia por enfermo para Barcelona, a partir del día
26 de septiembre último ; aprobándose el anticipo
que de dicha licencia le fué hecho por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Es
cribiente de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
Ricardo Ruiz Elul, se dispone cause baja en la Ar
mada, sin perjuicio de que pueda solicitar su re
habilitación si justifica debidamente los motivos de
su ausencia o que hizo en tiempo oportuno su pre
sentación.
Madrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Juan María Jorge Pérez y Pérez, en la
que solicita plaza de gracia en las Escuelas y Aca
demias de 'la Armada, por ser hermano del que fué
Alférez provisional de la Legión D. Manuel Pé
rez y Pérez, muerto en acción de guerra en el fren
te de Fuentes de Ebro, el día 30 de septiembre d2
1937, se accede a lo solicitado, por considerarlo com
prendido en el punto primero de la Orden de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 3 de noviembre de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
de' que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número II
anexó), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con doña María Teresa Ripollés
de la Cruz y termina con doña Inés Blanco Fernán
dez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las mesa
das de supervivencia se conceden por una sola vez."
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para • su co
nocimiento y demás etectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 20 de octubre de 1942. El
General Secretario, Juan Herrera. _Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Madrid.—Doña María Teresa Ripollés de la Cruz,
huérfana del Capitán de Fragata D. Emilio Ripollés
Calvo: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 18 de diciembre de 1941.—Reside en Ma
drid.—(i) y (7).
Sevilla.—Doña Elisa Rodríguez Canosa y doña
Concepción Rodríguez Canosa, huérfanas del Capitán de Infantería de Marina D. Autre Rodríguez Ga
llo: 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Sevilla, desde el día 9'de ene
ro de 1937.—Residen en Sevilla.—(i) y (io).
Madrid.—Doña Teresa Domenech Huelva, huér
fana .del Vigía de la Armada D. Vicente Domenech
Lanuza: 666,66 pesetas anuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 29 de febrero de 1936.—Reside en Ma
drid.—(i) y (II).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid. Doña Ceferina Lacasa Adín, viuda del
, Sargento de Infantería de Marina D. José María
Muñoz Bermúdez : 1.687,50 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas.—Reside en Madrid.—(I) y (14).
Almería.—Doña Isabel Muñoz Martínez, viuda
del Agente de Policía de la Armada D. Joaquín Me
na Molina: 1.250,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Almería.—Reside en
Almería.—(i) y ('5).
Cádiz.-:-Doña María Josefa Lucas Armenta, viu
da del Operario de la Armada D. José FernándezGrodona : 616,66 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 14 de
mayo de 194.I. Reside en San Fernando (Cádiz). (1). ,
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(B. O. ítúlnero 198).
La Corufía.—Doria Emilia Vez Ferrer, viuda del
Capitán de Corbeta D. Carlos Antón Palacios:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día 26 de
marzo de 1942.—Reside en La Corüfía. (1).
Tetuán.—Doña Manuela Gago Magán, viuda del
Capitán de la Armada D. José Albaya Berdugo :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz (Ceuta), desde el día 25 de
marzo de 1939.—Reside en Tetuán.—(I).
Cádiz.—Doña Carmen Bejarano Pavón, viuda del
Oficial segundo de Artillería D. Pedro González Re
cio: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de– Hacienda de Cádiz, desde el día 25 de
diciembre de I941.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i).
La Coruña.—Doña Pilar Otero Lorenzo, viuda del
Alférez de Navío D. Antonio Díaz Lorenzo: 2.250,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 3 de septiembre
de '941.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(I).
La Coruña.—Doña Luisa Díaz Crespo; viuda del
Auxiliar primero D. ValentínVillamil Fojó: 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 18 de junio de
I937.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(i) y (21).
Murcia.—Doña Encarnación Caballero Villánueva,
viuda del Auxiliar primero D. Francisco Latorre To
ledo: • 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la 1/
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día 7 d
marzo de 1939.—Reside en Cartagena (Murcia).-0
La Cortifia.—Doña Juana Francisco Fernández,viuda del Auxiliar primero D. Antonio Veiga Sáez
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día 12 de
octubre de I941.—Reside en El Ferrol del Caudill
(La Coruña).--(i).
Madrid.—Doña María de la Fe López Fernán
dez, viuda del Auxiliar primero D. Mariano Gómez
Gascón: 1.666,66 pesetas anuales,, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 14 de mayo de 1938.—Reside en Madrid.--
(1) y (22).
Madrid.—Doña Carmen Elul García, viuda del
Auxiliar primero D. Ricardo Ruiz Aznar: 1.516,66
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
Le la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 27 de di,ciembre de 103.9.—Reside en Madrid.—(i).
Cádiz.—Doña Pilar Fabre Lago, viuda del Auxi
iar primero D. José Fernández Pastoriza: 1.333,3
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Haienda de Cádiz, desde el día 18 de julio de 194o.Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doña Marina Rivas Iburido, viudalel Auxiliar primero D. Manuel Varela Fernández:
.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegaión de Hacienda de La Coruña, desde el día 7 degosto de I941.—Reside en El Ferrol del Caudillo
La Coruña).—( i).
La Coruña.—Dofia Crisanta ,Rapaso Castrillón,iuda del Auxiliar primero I). José Gende Barros:
.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
e
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de La Coruña, desde el día 5 de
• •
de I941.—Reside en El Ferror del Caudillo
ruña).—(I).
lona.---Doña Elis Rodríguez Peña, huérfa
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Pe
dríguez Andreu: 1.333,33 pesetas anuales, a
por la Delegación de Hacienda de Barcelo
de el día 23 de junio de 1934.—Reside . en
:ia.—Ddña Rosa García Segura, viuda del
r primero del C. A. S. Z. A. don Francisco
Teruel: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
[2 de febrero de 1940.—Reside en Cartagena
a).—(i).
elona.—Doña María de los Dolores García
ite, viuda del Auxiliar de la Armada D. An
Segarra Marín: 1.5oo,00 pesetas anuales, a
por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
día 25 de noviembre de 1938.—Reside en
ma.—(I) y (23).
z.—Doña Isabel González de Cueto Herrera,
del Auxiliar segundo D. José Barahona Ló
833,33 pesetas anuales, a percibir por la De
n de Hacienda de Cádiz, desde el 'día 6 de
de 1941.—Reside en San Fernando (Cá
(I).:
z.—Doña Rafaela Pino Rivero, viuda del Au
segundo D. Francisco Lagostena Rodríguez :
;3 pesetas anuales, a percibir por la Delega
e Hacienda de Cádiz, desde el día 30 de di
e de I941.—Reside en San Fernando (Cá
(1).
z.—Doña Josefa Benítez Candón, viuda del
ir segundo D. José González Núñez: 1.833,33
; anuales, a percibir por la Delegación de Ha
de Cádiz, desde el día 5 de febrero de 1941.
en San Fernando (Cádiz).—(1).
iz.—Doña Francisca Soriano Botasi, viuda del
lr segundo D. Aniceto Miguel Conejero:
x) pesetas anuales, a percibir por la Delega
Hacienda de Cádiz, desde el día 30 de enero
L—T_side en San Fernando (Cádiz).—(1).
iz.—Doña Joaquina Manzorro Sánchez, viu
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ma
lodríguez Carie.): 1.833,33 pesetas anuales, a
por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
el día 16 de enero de 1942.—Reside en San
ido (Cádiz).—(i).
Zoruria.—Doria Carmen Rasgado Castelo, víu
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Be
Iglesias Vázquez 1.333,33 pesetas anuales, a
por la Delegación de Hacienda de La Co
lesde el día 15 de octubre de i936.—Reside en
-rol del Caudillo (La Coruña).—(i).
iz.—Doña Mercedes Noria Mariscal, viuda del
-o Mayor D. Juan Manuel D'omínguez Villa
: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
.ción de FIacienda de Cádiz, desde el día 17 de
194.`r. Reside en Puerto Real (Cádiz).—(1).
Cádiz.—Doña María de la Oliva Caos Altairadeluona uarmen Caos Altamirano, huérfanas
Maestro D. Francisco Caos Blanco : 1.516,66 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
le Cádiz, desde el día 17 de agosto de 1939. Resi-\
Je 9n San Fernando (Cádiz).—(I) y (24).
Cádiz.—Doña Eloísa Gelos Soto, huérfana del Ma
quinista D. Salvador Gelos Caro: 1.516,66 pesetas
¿nuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
le Cádiz, desde el día 19 de marzo de 1941. Resi
le en San Fernando (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Juana Ramírez Candón, viuda del
primer Maquinista D. Eduardo Antelo Gómez:
i.516,66 'pesetas anuales, a peNibir por la Delega
:ión de Hacienda de Cádiz, desde el día 8 de junio
le 194E—Reside en Cádiz.—(i).
La Coruña.—Doña Consuelo Ruso Rey, viuda del
tercer Maquinista. D. Mario Montenegro Vieites:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 31 de
diciembre de 1936.—Reside en El Ferrol del Caudi
do.-(La -Coruña).—(i) y (25).
Cádiz.—Doña Francisca Valero Ariza, viuda del
Agente de Policía de la Armada D. Rafael Baone
Rebollo: 2.000,00 pesetas anuales, a ikrcibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 27 de
abril de 194E—Reside en Cádiz.—(i).
Cádiz.—Doña. Josefa Alvarez Guerrero, viuda del
Maestro Armero D. Cristóbal Armario Asensio:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 7 de julio de
1941.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(1).
Barcelona.—Doña María de los Dolores Crexans
Ouera, huérfana del Delineante D. Antonio Crexans
Borras: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el día
• 20 de febrero de 1938.—Reside en Barcelona.—(I).
Cádiz.—Doña María Sánchez Muñoz, viuda del
escribiente de segunda D. Manuel Cañas García:
T.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de'Cádiz, desde el día 18 de julio
de 194E—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Baleares.—Doña Dolores Pachón García, viuda del
Vigía segundo D. Manuel González Coca 1.83'3,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona? desde el día 3 de septiembre de
(94E—Reside en Mahón (Baleares).—(i).
Murcia.—Doña Inés Chacón Vivancos, viuda; do
ría Carmen Ríos Victoria, doña Conyepción Ríos Cha
cón y D. Joaquín Ríos Chacón, huérfanos del Ope
;ario de Armada D. Joaquín Ríos Delgado:
Í.266,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 3 de
mayo de 1936.--Residen en Cartagena (Murcia).
(1) y (26).
Barcelona.—Doña Ana Fernández Martínez, viu
da del Operario de la Armada D. Antonio Navarro
Ros: 1.5oo,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona, desde el día 3 de
1
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diciembre de 1940. Reside en Barcelona. (1)
y (27).
Murcia.-Doña Laura García Martínez, huérfana
dr1 Operario de la Arada D. Isidoro García Ma
lero: 1.016,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
12 de noviembre de 1040.-Reside en Cartagena
La Coruña.-Doña Josefa Leal Pena, viuda del
Operario de la Armada D. Benito Díaz Rico : 1.166,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 12 de noviembre
de 1940.-Reside en San Juan de Filgueira (La Co
ruña).-(I).
Cádiz.-Doña Rosa Nodal Canto, viuda del Ope
rario de primera D. Rafael Barroso Márquez:
Lo16,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día 4 de mar
zo de 1942.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(i).
La Coruña.-Doña María Fernández Lourido, viu
da del Operario de segunda D. ‘Antonio García Gar
cía: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña, desde el día 12 de
septiembre .cle 1936.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(i) y (28).
Cádiz.-Doña Angeles Landeira Luque,. viuda del
Operario de segunda D. Juan Martínez Gil: 1.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 7 de octubre de 1933.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(i) y (29).
La Coruña.-Doña María Amado Dopico, viuda
del Operario de segunda D. Jesús Rivas Couceiro:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 9 de
septiembre de 1941.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruria.).-(i) y (3ó).
Barcelona.-Doña Carmen Gutiérrez Cebrián, viu-•
da del Operario de segunda D. Francisco Roca Gon
zález: 816,66 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona, desde el día 3 de
agosto de I941.-Reside en Barcelona.-(i).
La Coruña.-Doña Luisa Romero Varea, viuda
del Portero de la Armada D. Ramón Lombardero
González: 1.3/0,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
5 de abril de 1941.-Reside en La Coruña.-(i).
Cádiz.-Doria María de los Hoyos Lozano, viuda
del Capataz de la Armada D. José Casal Rañón :
1.216,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de. Hacienda de Cádiz, desde el día 14 de febrero de
1942.-Resicle en San Fernando (Cádiz).-(I).
,Cádiz.-Doña •María Azogue Curado, viuda del
Peón de la Armada D. José Acosta Real : 1.149.75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 1 de septiembre de
1941.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(I).
Cádiz.-Doña María ,Remedios López justo, viu
da del Peón de la Armada D. Pedro Prián Barros :
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día 17 de .sep
tiembre de 194i.-Reside en San Fernando (Cá
diz).-(I) y (31).
La Coruña.-Doña María peibe Santamaría, viu
da del Mozo de la Armada D. Franciko Maroño Es
piñeira : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
17 de mayo de I94i.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La:Coruña). (I) y (32).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 v Leyes de 28 de junio de 1940 y de
16 de julio de 1942 (B. O. números 199 y 198).
Barcelona.-Doña Ela'clia Peña Ledesml.
del ex Capitán de Infantería de Marina D.
lleja González: 2.000,00 pesetas anuales, a
P'. la Delegación de Hacienda de Barcelor
el día 17 de julio de I940.--Reside en Ban
(1) y. (17).
Baleares.-Doña Eloísa Noé Páez, espos
Oficial segundo de Artillería D. Antonio .
Roldán: 1.666,66 pesetas anuales, a percibi
Delegación de Hacienda de Mahón, desel
.22 de julio de 1940.L---Reside en Mahón (Bal
(1) y (17).
Madrid.-Doña Filomena García Pérez, e:
ex Oficial segundo de Sanidad D. Manuel
Lozano: 2.000,00 pesetas anuales, -a percibi
Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
ele el día 17 de julio de 1940.-Reside en
(1) y (17).
Cádiz.-Doña Rosario García Cabo, viuda
cial tercero de Artillería D. Francisco Jara
1.666,66 pesetas armares, a percibir por la
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día 24
de 1938.-Reside en Cádiz.-(i).
Valencia.-Doña Antonia Sato 011er, es
ex Oficial tercero D. Enrique Pereira
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
ción de Hacienda de Valencia, desde el día
lio de 1940.-Reside en Valencia.-(i) y
Madrid.-Dofía Nieves Cardón Romeu,
ex Oficial tercero D. José Pérez Carreño:
pesetas anuales, a percibir por la Dirección.
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
lio de I940.-eside en Madrid.-(i) y (i7
Murcia.-Doña Dolores Jiménez Rodríg
posa del ex Auxiliar primeroD. José Rodrí
pez : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir po
legación de Hacienda de Cartagena, desde
de julio de 1940.-Reside en Cartagena (M
(1) y (17).
Murcia.-Doña Berta Cuenca Jiménez, es
ex Auxiliar primero D. José Tortosa
1.666,66 pesetas anuales, a perci4ir por la Di
d2 Hacienda de Cartagena, desde el día 17
de 1940.-Reside en Cartagena (Murcia).-(:
Murcia.-Doña Ascensión Navarro Lad
posa del ex Auxiliar primero D. José A114
gueiro: i.I66,66 pesetas anuales, a percibi
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Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el dia
17 de julio de 1010 Reside en Cartagena (Mur
cia).-(i) y (17).
Valencia.-Doña Carmen Soriano Orduña, espo
sa del ex Auxiliar primero D. Agustín Lizano Or
naque: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia,. desde el día
17 de julio de 1940.-Reside en Valencia.-(i)
y (17).
Valencia.-Doña Mercedes Ponce Jiménez, esposadel ex Auxiliar primero D. Antonio Iglesias Sán
chez : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia, desde el día
15 de mayo de 1941.-Reside en Valencia.-(i)
(17)-
Cádiz.-Doña Candelaria Fernández Periñán, viu
da del ex Auxiliar primero D. Manuel Pacios Sep
via : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día i de
mayo de 1942.-Reside en San Fernando (Cádiz).
(1) y (39)-
Cádiz.-Doña Carmen Alanís Chozas, viuda del
ex Auxiliar primero D. Luis Cereceda Besada :
1.333.33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 15 de enero de
1937.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(i) y (40).
La Coruña.-Doña Josefa Milagros Varela López,
viuda del Auxiliar primero D. Angel Rahonde Gre
gorio: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
30 de julio de I936.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo ,(La Coruña).-(i).
La Coruña.-Doña Victoria Araujo Rodríguez,
viuda del ex Auxiliar segundo D. José Rodríguez
Bretos: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
27 de enero de 1937.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(i).
Murcia.--Doña Encarnación García Martínez, es
posa del ex Auxiliar segundo D. Alfredo Antón Ares
Parga: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
17 de julio de i940.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(i) y (17).
La Cornfia.-Doña Purificación Basca Alvaririo,
viuda del ex Auxiliar segundo D. José Benito Rico
Torrente: 1.333.33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el'dH
18 de agosto de 1936.-Reside en Villobre-Gene (La
Coruña).-(1)
Cádiz.-Doña María Canto Añino, esposa del ex
Auxiliar segundo D. Manuel Suano Gómez : 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
(k la Deuda ,r Clases Pasivas, desde el día 17 de ju
lio de 1940. -Reside en San remando (Cádiz).-(i)
Y (17).
Cádiz.-Doria Elisa Martín Gutiérrez, esposa del
ex Auxiliar segundo D. José López Borrego:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día 17 de ju
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lio de I940. Reside en San Fernando (Cádiz).rir\
ki) y (li).
La Coruña.-Doña Dolores Ballester Ramos, es
posa del ex Auxiliar segundo D. Agustín Beceiro
Lusces: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por laDelegiCión de Hacienda de La Coruña, desde el día
17 de julio de 1940.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(i) y (17).
.Sevilla.-Doña .Julia Campos Arce, esposa del ex
Auxiliar segundo D. Nicanor Sanz Roldán : 1.273,75
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla, desde el día 17 de julio de 1940.
Reside en Sevilla.-(i) y (17).
Murcia.-Doña Isabel Rodríguez Hernández, es
posa del ex Auxiliar segundo D. Rafael Pagán Mue
la: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena, desde el día 17 de
julio de 1940.-Reside en Cartagena (Murcia).-(I)
y (17).
Murcia.-Doña Carmen Pérez Martínez, viuda del
Auxiliar segundo D. Fulgencio Conesa Pérez:
1.333,33 pesetas anuales, .a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena; desde el día 43 dediciembre de 1936.-Reside en Cartagena (Murcia).-
(1) y (41).
'Murcia.-Doña Josefa Méndez Bastida, esposa del
ex primer Ayudante de Infantería de Marina don
Francisco Ruiz Gutiérrez: 2.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día 17 de julio de T940. Reside en
Cartagena (Murcia).-(i) y (17).
La Coruña.-Doria Dolores García Balanza, espo
sa del ex Maquinista D. Damián Lérida Forne:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 17 de
julio de 1940.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(i) y.(7).
Murcia.-Doña Ascensión Rodríguez Porto, espo
sa del ex primer Maquinista D. Felipe Ramonde Gre
gorio: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
17 de julio de 1940.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(i) y (17).
La Coruña.-Doria Francisca Ríos Sordo, viuda
del segundo Maquinista D. José Sastrén" Gabarrón :
1.333,33 pesetas anualés, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 13 de
diciembre de 1936.-Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).-(i) y (42).
Murcia.-Doña María Pernias Zaragoza, esposa
del ex tercer Maquinista D. Antonio Aguilar García:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 17 de
julio de 1940.-Reside en Cartagena (Murcia).-(I)
Y (17).
Murcia.-Doria Francisca Zamora Oliva, esposá.
del ex tercer Maquinista D. Juan Salas Balanza:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 17 de
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julio de 1940. Reside en Cartagena (Murcia). (I)
y (17).
Murcia.—Doña Mercedes Castiñeira Lagares, es
posa del Agente de Policía de la Armada D. Mi
guel Romero López : 1.466,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día 17 de julio de 1940.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(I) y (17).
La Coruña.—Doña Josefa Padin Amado, viuda
del Operario de la Armada D. Manuel Fernández
Rodríguez: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación -de Hacienda de La Coruña, desde el
día 3 de junio de 1939.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(I) y (43).
Murcia.—Doña Adelaida Fornés Rodríguez, viuda
del Operario de la Armada D. Manuel Hernández
Soto: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
9 de mayo de 1939.—Reside en Cartagena (Mur
cia).--(i) Y (44).
Madrid.—Doña Inés Blanco Fernández, esposa del
ex Portero tercero D. Pascual Lozano Segarra:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
14 de mayo de 1941. Reside en Madrid.—(i) y (17).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurren
tes, se dará traslado' a éstos de la Orden de conce
sión de las pensiones que se les asigna.
(7) Comprendida en el artículo 15, Capítulo oc
tavo del Reglamento ique se cita en la relación, se
le transmite la pensión, vacante por fallecimiento
de su madre doña Antonia de la Cruz Peña, a quien
le fué concedida por el ,Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 27 de abril de 1927. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre.
(Io) Comprendidas en el artículo 15, Capítulo
octavo del Reglamento que se cita en la relación,
se les transmite la pensión, vacante por fallecimien
to de su madre doña Francisca Canosa Vázquez,
a quien le fué concedida por Real Orden de 23 de
juTio de 1899. La percibirán, por partes iguales,
en ttanto conserven la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre. La ,parte correspondiente a la huér
fana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la
copartisipe que la conserve, sin necesidad de nue
va declaración.
(u) Comprendida en el artículo 15. Capítulo
octavo cid Reglamento que se cita en la relación,
se le transmite la pensión, vacante por fallecimien
te de su madre doña Julia Huelva Alvarez, a quien
le fué concedida por el 'Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 15 de noviembre de 1913 y mejo
rada a tenor de los dispuesto en el Decreto-Ley de
13 de enero de 1929. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento de su expresach
madre, previa liquidación y deducción de las can
tidades ique les fueron satisfecha a la interesada
por el anterior señalamiento, acordado en 29 de ju
lio de 1941, que queda anulado.
(14) 'Comprendida en los artículos 3, 20 y 8.:
dal Estatuto que se cita en la relación, se le hace
el presente señalamiento, que percibirá por una sola
vez, en concepto de pagas de tocas, que correspon
den a cuatro y media mesadas de supervivencia, en
relación con el sueldo que disfrutaba el causante
al ocurrir el fallecimiento y de los arios de servi
cios prestados por el mismo.
(15) Comprendida en los artículos 20 y 82 del
Estatuto que se cita en la relación, se le hace el
presente señalamiento, que percibirá por una sola
vez, en concepto de pagas de tocas, que correspon
den a cinco mesadas de supervivencia, en relaciv'm
con el sueldo que disfrutaba el causante a su fa
llecimiento en situación de activo, que sirve de re
gulador, y de los años de servicios prestados por
el mismo.
(17) Comprendida en los artículos 15, 18, 19.
82 Y 91 del Estatuto que se cita en la relación y
Leyes que también se expresan, se le hace el pre
sente señalamiento, tercera o cuarta parte, según
el caso, del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante con anterioridad al Glorioso Alzamiento Na
cional y que sirve de regulador. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute y
el marido sufra la pena de privación de libertad,
desde la fecha que se indica en dicha relación, pre
via presentación en la Delegación de Hacienda res
pectiva del oportuno certificado de prisión, cesan
do en el percibo de esa pensión al ser puesto en
libertad el causante.
(20) Comprendidos en los artículos í5, 18,
y 83 del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se les hace el presente se
ñalamiento, tercera parte del sueldo que disfruta
ba el causante durante dos años en activo. La
percibirán, por partes iguales, por mano de su tu
tor, mientras conserven la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indinca en dicha rela
ción, que es la del día siguiente al del fallecimien
to del expresado causante. D. José lAutonio y dor
Rodolfo la percibirán hasta el 26 ele diciembre dz
1952 y 16 de septiembre de 1955', respectivamentefechas en que cumplen la mayoría de edad. La par
te del huérfano que pierda la aptitud legal, acre
cerá la de los demás que la conserven, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
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) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29.
3 y 82 del Estatuto se cita en la relación y
iue también se expresa, se le hace el presente
miento temporal, limitación mínima del suel
3.432 pesetas que percibió el causante duran
s arios en activo y que sirve de regulador. La
irá en tanto conserve la aptitud legal para el
te, desde la fecha que se indica en dicha re
, que es la del día siguiente al del fallecimIen
causante, cesando en el disfrute de la mis
2'5 de noviembre de 1950, fecha en que cum
s años de pensión temporal que se le concede,
nonía con el número de arios servidos por el
lo causante, o antes si perdiese la aptitud
) Comprendidas en los artículos 2, 15, 18 y
1 Estatuto que se cita en la relación, se les
el presente señalamiento, tercera parte del
que disfrutaba el causante en activo. La
irán por partes iguales, en - tanto conserven
tud legal para el disfrute, desde la fecha que
ica en dicha relación, que.es la del día siguien
del fallecimiento del expresado causante. La
de la huérfana que pierda la aptitud legal,
rá la de la 'copartícipe que la conserve, sin
lad de nueva declaración.
(25)
82 del
tambié
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Comprendida en los artículos 2, 15, 18 y
Estatuto que se cita en la relación y ¡Ley que
n se expresa, se le hace el presente señala
, tercera parte del sueldo. que disfrutaba el
te a su fallecimiento y que sirve de regula
a percibirá en tanto conserve la aptitud le
ra el disfrute, desde la fecha que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento del expresado causante, previa liqui
dación - deducción de las cantidades que hubiéra
podido percibir por la Hacienda marxista, cuyo se
ñalamiento., en caso de existir, quedará nulo.
(6) Comprendidos en los artículos 2, 15, 18
y 82 del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se les hace el presente se
ñalamiento, tercera parte del sueldo que dishuta-k
ba el causante a su fallecimiento. La percibirán en
coparticipación, en tanto conserven la aptitud legal
para el 'disfrute, desale la fecha que se indica en
dicha relación, que es la del día siguiente al del fa
llecimiento del expresado causante. Doña Inés Cha
cón Vivancos, como viuda, percibirá la mitad, y la
otra mitad, por partes iguales, los tres huérfanos,
previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubieran podido percibir por cuenta de seña
lamiento que le hicieran los marxistas, el cual, en
caso de existir, quedará nulo. Doña Carmen Ríos
Victoria y doña Concepción Ríos Chacóri, la per
cibirán mientras conserven la aptitud legal, y don
Joaquín Ríos Chacón, la percibirá hasta el u de
marzo de 1952, en que cumple la mayoría de edad.
La parte del huérfano que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de los que la conserven, ^sin necesidad
de nueva declaración.
(27) Comprendida en los artículos 25 al 29, 38
y 82 del Estatuto que se' cita en la relación y Ley
que también se expresa, se le hace el presente se
ñalamiento temporal, limitación mínima del sueldo
medio de 4.593,33 pesetas que percibió el causante
durante tres años en activo. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento del expresado cau
sante, cesando en el disfrute de la misma el 3 de
diciembre de 1957, fecha en que cumple los arios
de pensión temporal que se le concede, en armonía
; con el número de años servidos por el referido cau
sante, o antes si perdiese la aptitud legal.
(28) Comprendida en los artículos 3, 24 al 29,
38, 82 y último párrafo del 91 del Estatuto que se
cita en la• relación y Ley que también se expresa,
se le hace el presente señalamiento temporal, limi
tación mínima del sueldo de 2.752,97 pesetas dis
frutado por el causante durante los tres años últi
mos. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al' del
fallecimiento del expresado causantle, cesando en
el disfrute de la misma el 12 de septiembre de 1952,
fecha en que cumple los años de pensión temporal
que se le concede, en armonía con el número de
años servidos por el referido causante, o antes si
perdiese la aptitud legal.
(29) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29
y 82 del Estatuto que se cita en la relación y LCY
que también se expresa, se le hace el presente se
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nalzunicilw fpirmnr2i limitación mínima
del sueldo
medio de 3.130 pesetas, disfrutado por el causan
te durante los tres últimos años y que
sirve de re
gulador., La percibirá en tanto conserve
a aptitu 1
legal para el disfrute, desde la fecha que
se indi
ca en dicha ,relación, que es la del día siguente
al
del fallecimiento del expresado causante, cesando
en el disfrute de la misma el 7 de octubre
de 1945,
fecha en que Cumple los años de pensión temporal,
que se le concede, en armonía con
el número de
años servidos por el referido causante, o antes
si
perdiese la aptitud legal.
(30) Comprendida en los artículos 3, 25"
al 29,
37, 38 y 82 del Estatuto que
•
se cita en la relación
v Ley que también se expresa, se le hace el presen
te señalami,pnto temporal, limitación mínima del
sueldo medio de 3.874,94 pesetas disfrutado por el
causante 'durante tres arios en activo, que sirve de
regulador. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrute, desde la fecha que
se
indica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento del expresado causante, cesan
do en el disfrute de la misma el 9 de septiembre
de 1955, fecha en que cumple los años de pensión
temporal que se le concede, en armonía con el nú
mero de arios servidos por el referido causante, o
antes si perdiese la aptitud legal.
(31) 'Comprendida en los artículos 3; 25 al 29,
37, 38 y 82 del Estatuto que se cita en la relación _
y Ley que tambiebn se expresa, se le hace el presen
te señalamiento temporal, limitación mínima del
sueldo medio de 3.291,66 pesetas disfrutado por el
causante durante tres arios en activo, que sirve de
regulador. La percibirá. en tanto conserve la -apti
tud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento del expresado causante, cesan
do en el disfrute de la misma el 17 de septiembre
de 1952, fecha en que cumple los arios la pensión
temporal que se le concede, en armonía con el nú
mero de arios servidos por el causante o antes si
perdiese la aptitud legal.
(32) Comprendida en los artículos 3, 25 al 30 y 82
del Estatuto que se cita en la relación y Ley que tam
bién se expresa, se le hace el presente señalamien
to temporal, limitaciói< mínima del- sueldo de 3.650
pesetas disfrutado por el causante durante tres años
en activo, que sirve de regulador. La percibirá en
tanto conserve la aptitud' legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en dicha relación, que es
la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado causante, cesando, en el disfrute de la misma
el 17 de mayo de 1960, fecha eh que cumple lo:i
años de pensión temporal que se le concede, en ar
monía con el número de años servidos por el re
ferido causante, o antes si .perdiese la aptitud legal.
(39) Comprendida en los artículos 2, 15, 18,
82 y último párrafo del 91 del Estatuto que se cita
en la relación y Leyes que también se expresan, se
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les hace el presente señalamietto, tercera parte
del
.1 raiisante en actividad y quesueldo que, uLavc1 _
sirve de regulador. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha
que se indica en dicha relación, que
es la del día
siguiente al del fallecimiento del expresado
causan
te, quedando sin efecto alguno el señalarniepto
he
cho a la recurrente por este Consej? Supremo cuan
do el causante sufría condena.
(40) Comprendida en los artículos 15, 18 y 82,
último párrafo del 91 y segunda disposición tran
sitoria del Estatuto que se cita en la relación y Le
yes que también se expresan, se le hace
el presen
te señalamiento, tercera parte del sueldo que dis
frutaba el causante en situación de actividad. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha
re
lación, que es la del día siguiente al del fallecimien
to del expresado causante, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiera podido per
cibir por cuenta de señalamiento que le hicieran
los
marxistas, el cual, caso de existir, queda nulo.
(41) Comprendida en los artículos 15, 18, 82,
último párrafo del 91 y segunda disposicióntransi
toria del Estatuto que se cita en la -relación y Le
yes que también se expresan, se le hace el presente
señalamiento, tercera parte del sueldo que disfru
taba el causante a su fallecimiento. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en dicha relación, que es
la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado causante, previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiera podido percibir por cuen
ta del señalamiento que le hicieran los marxistas,
el cual, en caso de existir, queda nulo.
(42) 'Comprendida en los artículos 2, 15, 18 y
82 .del Estatuto que se cita en la relación y Leyes
que también se expresan, se le hace el preselte se
ñalamiento, tercera parte del sueldo. que disfrutaba
el causante a su fallecimiento. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha-que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento del expresado cau
sante, previa liquidacibn y deducción de las canti
dades que hubiera podido percibir por cuenta del
señalamiento que le hicieran los marxistas, el cual,
en caso de existir, queda nulo.
(43) Comprendida en los artículos 3, 25 al 82
y último párrafo del 91 del Estatuto que se cita
en la relación y Leyes que también se expresan, se
le hace el presente señalamiento temporal, limita
ción mínima del sueldo de 3.500 peSetas, último
que disfrutó el causante en activo, que sirve de re
1T,u1ador. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha nue se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento del expresado causante, cesando en
disfrute de la misma el 3 de junio de 1955, fecha
en que cumple los años de pensión temporal que se
le concede, en armonía con el número «de años ser
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vidos por el referido causante, o antes si perdiesela aptitud legal.
(44) Comprendida en los art:culos 3, 25 al 29,82 y último párrafo del 91 del Estatuto bque se cita
en la relaci:Sn y Leyes que también se expresan, sele hace el presente señalamiento temporal, limitación mínima del sueldo medio de 2.290,60 pesetas
que disfrutaba el causante a su fallecimiento y quesirve de regulador. La percibirá en tanto conserve.
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que
se indica en dicha relación, que es la del día siguiente al del fallecimiento del expresado causante, cesando en el disfrute de la misma el 9 de mayo de
195o, fecha en que cumple los arios de pensión tem
poral que se le concede, en armonía con el número
de años servidos por el referido causante, o antessi perdiese la aptitud legal.
Madrid, 20 de octubre de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. 0. del Ejército núm. 249, pág. 391.)
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